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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
Шимановской Дианы Владимировны 
Международные аспекты информационных войн в начале XXI в. 
1. Структура и объем дипломной работы 
Дипломная работа состоит из задания на дипломную работу, 
оглавления, реферата дипломной работы, введения, трех глав, заключения, 
списка использованной литературы. Общий объем работы составляет 62 
страницы. Список использованной литературы занимает 12 страниц и 
включает 141 позицию.  
2. Перечень ключевых слов 
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА; ИНФОРМАЦИОННО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ВОЙНА; МЕТОДЫ, ПРИЕМЫ И СРЕДСТВА 
ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ; ПОСЛЕДСТВИЯ. 
3. Текст реферата 
Объект исследования – феномен информационной войны во всем его 
многообразии. 
Цель исследования – наиболее полное раскрытие сущности и 
особенностей информационной войны, а также анализ информационной 
войны на примере  событий украинского кризиса и 2014-2015 гг. и грузино-
осетинский конфликта 2008г. 
Методы исследования. В работе использованы общенаучные методы 
(обобщение, анализ, синтез, сравнение) и специально-исторические методы 
(историко-генетический, историко-сравнительный, историко-
типологический, историко-системный, ретроспективный). 
Полученные итоги и их новизна. В работе выполнен теоретический 
анализ информационной войны, исследование и оценка информационных 
конфликтов современности на примере украинского политического 
конфликта 2014-2015 гг. и грузино-осетинского конфликта 2008 г. 
Достоверность материалов и результатов дипломной работы. 
Использованные материалы и результаты дипломной работы являются 
достоверными. Работа выполнена самостоятельно. 
Рекомендации по использованию результатов работы. Итоги работы 
могут быть использованы для продолжения исследования проблематики 
информационных войн XXIв.,  а также при написании обобщающих работ, 
подготовке монографий и учебников.  
РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
Шыманоўскай Дзіяны Уладзіміраўны 
Міжнародныя аспекты інфармацыйных войнаў у пачатку XXI ст. 
1. Структура і аб'ѐм дыпломнай працы 
Дыпломная праца складаецца з задання на дыпломную працу, зместа, 
рэферата дыпломнай працы, уводзінаў, трох глаў, заключэння, спісу 
выкарыстанай літаратуры. Агульны аб’ѐм працы складае 62 старонкі. Спіс 
выкарыстанай літаратуры займае 12 старонак і ўключае 141 пазіцыю.  
2. Пералік ключавых слоў 
ІНФАРМАЦЫЙНАЯ ВАЙНА; ІНФАРМАЦЫЙНА-ПСІХАЛАГІЧНАЯ 
ВАЙНА; МЕТАДЫ, ПРЫЕМЫ І СРОДКІ ІНФАРМАЦЫЙНАГА 
УЗДЗЕЯННЯ; НАСТУПСТВЫ.  
3. Тэкст рэферата 
Аб’ект даследавання – феномен інфармацыйнай вайны ва ўсей яго 
разнастайнасці.  
Мэта даследавання – найбольш поўнае раскрыцце сутнасці і 
асаблівацяў інфармацыйнай вайны, а таксам аналіз інфармацыйнай вайны на 
пракладзе ўкраінскага крызісу 2014-2015 гг. і грузіна-асяцінскага канфлікту 
2008г.  
Метады даследавання. У працы скарыстаны агульнанавуковыя метады 
(абагульненне, аналіз, сінтэз, параўнанне) і адмыслова-гістарычныя метады 
(гісторыка-генетычны, гісторыка-параўнальны, гісторыка-тыпалагічны, 
гісторыка-сістэмны, рэтраспектыўны). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна. Ў працы выкананы тэарэтычны аналіз 
інфармацыйнай вайны, даследванне і ацэнка інфармацыйных канфліктаў 
сучаснасці на прыкладзе ўкраінскага палітычнага канфлікту 2014-2015 гг. і 
грузіна-асяцінскага канфлікту 2008г.  
Дакладнасць матэрыялаў і вынікаў дыпломнай працы. Выкарыстаныя 
матэрыялы і вынікі дыпломнай працы з’яўляюцца дакладнымі. Праца 
выканана самастойна. 
Рэкамендацыі па выкарыстанні вынікаў працы. Вынікі працы могуць 
быць выкарыстаны для працягу даследавання дыпламатычнай 
інфармацыйных войнаў XXIст., а таксама пры напісанні абагульняючых 
прац, падрыхтоўцы манаграфій і падручнікаў. 
 
  
DIPLOMA WORK SUMMARY 
ShymanouskayaDziyanaUladzimirauna 
International aspects of information warfare in the early XXI с. 
1. Structure and scope of the diploma work 
The diploma work consists of diploma work assignment, table of contents, 
diploma work summary, introduction, 3 chapters, conclusion, and list of 
references. Total scope of work is 62 pages. The list of references occupies 
12pages and includes 141 positions. 
2. Keywords:Information war; information-psychological warfare; 
methods, techniques and tools of information exposure, consequences.  
3. Summary text 
The object of the researchis the phenomenon of information warfare in all its 
diversity. 
The purpose of the researchis the most complete disclosure of the nature and 
characteristics of the information war, as well as an analysis of the information war 
on the example of the events of the Ukrainian crisis 2014-2015 and the Georgian-
Ossetian conflict of 2008 . 
Methods of research.Theoretical and methodological bases of the research 
are the principals of historical approach and objectivity. General scientific methods 
(analysis, synthesis, generalization, comparison) and special historical methods 
(historical comparative, historical systematizing, retrospective) are used in the 
work. 
The results of the work and their novelty.  Theoretical analysis of 
information war is presented in the work, a study and evaluation of the 
phenomenon of information war is carried out on the example of the Ukrainian 
political conflict 2014-2015 and the Georgian-Ossetian conflict 2008. 
Authenticity of the materials and results of the diploma work. The materials 
used and the results of the diploma work are authentic. The work has been put 
through independently. 
Recommendations on the usage.The results of the study can be used for 
continuation of the research of information wars of the XXIcentury, as well as 
writing generalizing works, preparation of monographs and textbooks.  
 
